






















































Introducción al Análisis en Rotura by Josep Casanova Colon is licensed under a Creative 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        











































        





































          

























 dquP   (3) 
restando ahora (3) de (2) se obtiene 























 dquP   (4) 
donde (a) es positivo por exigencia de (2) y (b) lo es por exigencia de la condición |M(x)|MP. 
Así pues 












        
































        




























































 dquP   (8) 
donde (a) es positivo por exigencia de (6) y (b) por exigencia de la condición |MPk|MP=|Mk|. 
Así pues,  
  PP   0   (9) 
como queríamos demostrar. 
 
